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спостерігаємо феномен «психології трійки», прагнення «учитися не чаг-л- . •- »-ться ше в середній
школі і переходить у ВУЗи. У окремих персоналій впевненість у тому. .. ■ -  . ~с..'-.и не перешкодить їм
стати кваліфікованим лікарем, взагалі зростає від курсу до курсу.
Адаптація студентів до навчального процесу закінчується напри- 2 -г.. початку 3-го навчального
семестрів. Однією з головних причин, що ускладнюють адаптацію д ум в ■ -• - < в медичному ВУЗІ, понад
50% наших студентів вважають недостатній час для самостійної робі ти пг ■ л:д-?т?вц; домашніх завдань. Тому до
20% студентів приходять на заняття майже непідготовленими. с"?д:ваю--сь на те. шо мінімальний об’єм
необхідної інформації він отримає від викладача протягом практичне- ; заняття. Подібна ситуація актуалізує
завдання по роботі викладача медичного ВУЗу в напрямку розробки й впровадження методів раціоналізації й
оптимізації самостійної роботи. Існуюча система контролю за самостійною роботою студентів через практичні
заняття аж ніяк не виключає пасивності й учбових девіацій з боку деякої частини сту центів.
1. Психологічний розвиток особистості студента -  діалектичний процес виникнення протиріч та їх вирішення,
переходу зовнішнього у внутрішнє, саморуху, активної роботи над собою.
2. Більші резерви для підвищення якості підготовки медичних фахівців передбачає вдосконалення контролю за
знаннями студентів. Тому зруйнована система контролю успішності на екзаменаційних сесіях в цілому негативно
впливає на кінцевий результат підготовки фахівця.
3. Для відпрацювання педагогічної тактики й стратегії, які забезпечать оптимальну адаптацію студента до
медичного ВУЗу, важливо знати життєві плани й інтереси майбутнього студента, систему домінуючих мотивів,
рівень соціальних запитів, самооцінку, здатність до свідомої саморегуляції своєї поведінки й т.п. Успішне рішення
цієї проблеми пов'язане з розвитком психологічної служби в ВУЗІ.
ДИНАМИЧЕСКИЕ (ВМЕНЕНИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
СТА Н С Е ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СТУДЕНТА МЕДИЦИНСКОГО
ВУЗа
Шсііко В.Д.. Панасенко С.И.. Крыжанонскнй А.А.
Молодые толп, которые претендуют на вступление в медицинский ВУЗ,
до.тжны владеть в первую очередь высокоратвитым лоптчсским и абстрактным
мышлением. способностью проииюлыю руководить собственными умственными
процессами. Студенты не всегда успешно овладевают новыми знаниями потому, что
у них не с<|>ормированы такие составляющие личности, как готовность к обучению,
способность учиться самостоятельно, контролировать и оценивать себя, умение
правильно распределять свое время для самостоятельной подготовки.
Клю чевы е слова: Студент, личность. психо.ю інческий статус
DYNAMIC CHANGES IN THE PSYCHOLOGICAL
STATUS OF THE INDIVIDUAL STUDENT'S OF MEDICAL
SCHOOL
Sheiko V.D., Panasenko S.I., Krizshanovsky A.A.
Young people who are seeking entry to the medical
school, must possess first highly logical and abstract thinking, die
ab ility  to freely manage their own mental processes. Students do
not always successfully acquire new knowledge because they have
not established such elements o f  personality, willingness to learn,
the ab ility  to leam independently, to monitor and evaluate
themselves, the ability to allocate their time for self-study.
Key words: Student, personality, psychological status.
УДК 611.018 + 376.68
ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ НА КАФЕДРІ
ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ
Стаття присвячена особливостям проведения виховної роботи серед іноземних студентів з мстою швидкої адаптації до нових умов
навчання та проживання в Україні, а також головним напрямкам покрашення успішності студентів та формуванню їх здорового способу життя
Клю чов і слова: іноземні студеній. алапіація, куратори груп
Студенти, які прибувають на навчання в Україну, потрапляють у стресові ситуації пов'язані зі зміною
місця проживання, втратою опіки батьків, новими умовами побуту та складнощами пристосування до нового
колективу. На перших курсах іноземні студенти тільки починають знайомитися з реаліями нашого житзя,
українськими звичаями та традиціями, нормами поведінки, етикетом, шо призводить до значного емоційного та
психологічного навантаження [1.2,3]. Куратори академічних груп проводять величезну роботу для прискорення
адаптації іноземців до умов медичного ВУЗу, сприяють формуванню повноцінних студентських колективів, шо є
достатньо складним завданням, оскільки контингент, який ми навчаємо - не люди різної віри, ментальності, віку,
національності і життєвого досвіду [5.6].
Роль куратора у вихованні студента полягає в забезпеченн гуманістичного напрямку та пріоритету
національних інтересів. Гуманістична мета передбачає уявлення про людину як про складну, змістовну та
самобутню сутність [4]. Головними напрямками виховної р- ■ викладачів нашої кафедри сформування у
студентів високого професійного інтелекту і культу ршвихсван-я де« етатизмустворення широкого кругозору і
культурно-інтелектуальної ерудицїцвиховання інтелігентнеє? рзла . є доганносткформування у студентів
потреби у самовдосконаленні, формуванні здорового . . ' - —я. збереження репродуктивного
здоров'я;виховання дисциплінованості, ініціативності та • ьа- .• утвердження поваги до принципів
загальнолюдської моралі, правди, справедливості, патріоти му. д .■*- ма- оті. праиелюбства. політичної
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поміркованосткзахист студентської молоді від будь-як.л і .гм фізичного та психічного насильства, в тому чи. 
запобігання вживання студентами алкоголю, наркотик е та -_ич шкідливим звичкам.
Виховна робота на нашій кафедрі передбачає реал - -шивідуально-творчого підходу у виховному проце; 
прогнозує формування нових міжособистісних стосунків ч’ - викладачем та студентами, спільний пошук істи- 
спільне розв'язання проблем, виконання творчих завдань. Діяльність куратора спрямована на здобуття молсд ■ 
людиною соціального досвіду поведінки, формування над нзльної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розв.- 
індивідуальних якостей майбутнього лікаря. Важливою у мовою успішної діяльності іноземних студентів є засво- 
нових правил життя та навчання у вищому навчальному закладі іншої країни, які забезпечують внутрішній комфорт -. 
знижують можливість конфлікту з оточуючим середовишем. Куратор повинен допомогти студентам скоріше звикну 
до умов сьогодення, розширити їх світогляд, посилити мотивацію вивчення мови [5].
Основну долю робочого часу викладачі кафедри приділяють аудиторній та позааудиторній робот 
іноземними студентами. Ця робота спрямована на організацію та проведення заходів, метою яких є: 1) покраше:-- 
якості навчання (студентські наукові конференції, олімпіади, презентації кафедри); 2) зменшення адаптацій^ 
труднощів (культурно-масові заходи, святкування національних та релігійних свят як України, так і держав, звід- 
приїхали навчатися студенти. Днів народжень, подорожі до інших міст України); 3) покращення успішне, 
студентів і навчальної дисципліни (модульно-рейтингова система, чергування викладачів для надань; 
консультацій невстигаючим студентам, кураторство, чергування в гуртожитку); 4) професійна орієнтація у виб г 
майбутньої спеціальності (екскурсії на кафедри і в лабораторії академії, в музеї, на виставки) [4,5].
Куратори кафедри гістології, цитології та ембріології працюють зі студентами по декільком напрямкам: од 
раз на тиждень проводяться індивідуальні тематичні аудиторні виховні години за планом, який складає кожен ку ра~ 
для своєї академічної групи з урахуванням навчального розкладу як викладача, так і студентів, а також у вигляд 
загально кафедральних диспутів, круглих столів та бесід за участю адміністрації академії та практичних лікарів, на як 
обговорюються проблеми правового, морального, патріотичного, трудового, гендерного, економічного, релігійн 
виховання студентів; другий напрямок роботи - це так звані «виїзні» виховні години, на яких студенти разом 
кураторами а поза аудиторний час відвідують кінотеатри, художні виставки, експозиції в різних закладах мистес~ 
проводяться заходи щодо розвитку духовності, захисту' моралі, формування здорового способу життя та профілакти- 
правопорушень, наркоманії та алкоголізму у студентському середовищі та виховання у студентів бережлив:- 
ставлення до власності академії у навчальних корпусах і в гуртожитках.
Необхідно відмітити неоціненну роль індивідуальних та групових бесід та рекомендацій з привод 
успішності, актуальних життєвих проблем, особистих справ, міжнаціональних відносин, стану здоров'я 
медичного обслуговування, проблем молоді, побуту та відпочинку [4]. Подібні бесіди бувають успішними тільк 
тоді, коли між кураторами і студентами виникає співробітництво і взаєморозуміння. Куратор стимулює інтерес з 
навчання, спілкування, пробуджує творчу активність студентів - іноземців [5]. Студенти не соромлять;= 
звертатися за допомогою до кураторів, коли в цьому виникає необхідність.
Куратори постійно здійснюють контроль за поточною успішністю та дисципліною в академічних група' 
зустрічаються з викладачами кафедр, які проводять практичні заняття в куріруємих групах, проводять бесіди 
студентами про необхідність своєчасної ліквідації академічної заборгованості. Викладачі мають підшефні кімнат 
у гуртожитку, які відвідують декілька разів на півріччя, перевіряють чи утримується житло в чистоті і порядку 
допомагають студентам у вирішенні виникаючих побутових проблем. Результати перевірки фіксуються у журна.- 
відвідувань гуртожитку. Співробітники кафедри також чергують у гуртожитках у святкові та вихідні дні.
Велика увага приділяється спілкуванню зі студентами в часи дозвілля. Викладачі знайомлять студенті ь- 
іноземців з культурою та традиціями нашої країни та Полтавщини, разом відвідують музеї, мандрують іншим 
містами України. В свою чергу, студенти-іноземці з задоволенням розповідають про країни з яких вони приїха.-. 
на навчання. Знайомлять викладачів з народними традиціями та звичаями. Студентами організуються 
проводяться такі заходи, як: «Дні Палестини в Україні», «Нооруз - свято персів та туркменів». «Дні національне 
кухні». Всі куратори охоче відвідують такі заходи.
Вважаємо, шо курація академічних груп іноземних студентів повинна проводитися одним куратором 
першого до останнього курсу, тому що тільки таким чином буде досягнуто повне порозуміння та довіра між 
вихователем та студентом. До цієї роботи треба залучати лише тих викладачів, яким цікавий цей вид роботи і вон< 
проводять її не формально, а з повною віддачею своїх сил і можливостей.
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ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
ИНОСТРАННЫМИ СТУ ДЕН ГАМИ НА КАФЕДРЕ 
ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ 
Шепитько В.И., Ерошенко Г.А.. Лисаченко О.Д.. Пелнпенко Л.Б.
Статья посвящена особенностям проведения воспитательной 
работы среди иностранных студентов с целью быстрой адаптации к 
новым условиям учебы и проживания в Украине, а также главным 
направленням улучшения успеваемости сгудентов и формированию 
их здорового образа жизни.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ЯК ФАХІВЦІВ ІЗ ВИЩОЮ 
ОСВІТОЮ НА КАФЕДРАХ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ
Впровадження у систему освіти кредитно - модульної системи передбачає застосування для навчання студентів різноманітних 
метолів та технологій практичних занять, лекцій, самостійної підготовки із використанням світового передового досвіду та застосуванням 
комп'ютерних, мультимедійних та телекомунікаційних технологій. Важливим завданням педагогічного колективу медунівсрсіггету є допомога 
; оволодінні практичними навичками і професійними вміннями, а також навчання налагодженню контактів з пацієнтами, зокрема, 
комунікативній майстерності
Ключові слова: іноземні студенти, внутрішня медицина.
Прагнення молоді зарубіжних країн опанувати медицину та здобути фах лікаря у вищих навчальних 
закладах України є реаліями сьогодення. Чільне місце у підготовці кваліфікованих спеціалістів займає ДВНЗ 
ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського». Незважаючи на певні труднощі, які виникають у процесі навчання, а саме дещо 
зідмінні етнокультурні цінності різних національностей [б], певні релігійні переконання та світогляд, недосконале 
чання української та російської мов, завищену самооцінку знань та вмінь, яку мають чимало іноземних студентів, 
-ебажання дотримуватися дисципліни, на кафедрах внутрішньої медицини №2 і невідкладної та екстреної 
медичної допомоги створено належні умови для засвоєння основ інтерністики та підготовки майбутніх 
спеціалістів, які б успішно надавали медичну допомогу населенню своїх країн. При цьому велике значення має 
необхідність навчити студентів вмінню покращувати не лише фізичний стан, але і духовне благополуччя 
пацієнтів, оскільки духовність і медицина поняття нероздільні і складають фундамент сучасної науки і практики.
Важливою складовою у досягненні даної мети є врахування релігійних вірувань хворого. При виконанні 
даного завдання перед нами постає декілька проблем. З одного боку пацієнти України хоч і мають різні 
г:росподівання. проте вони, як правило, християнського спрямування (католики і православні).
З іншого боку, в ТДМУ навчаються не лише українці, але і понад 1300 студентів з близько 50 інших країн, 
яким не завжди близькі релігійні вподобання європеоїдних пацієнтів. Викладачі терапевтичних кафедр 
чіверситету з розумінням відносяться до того, що на теренах своїх держав молодим спеціалістам необхідно буде 
працювати і з людьми ісламського віросповідання, уклад життя, звички, традиції яких суттєво відрізняються від 
вропейських. Релігійна різноманітність у цьому контексті вимагає більшої толерантності до різних стилів життя і 
вірувань студентів. Тому важливим завданням педагогічного колективу медуніверситету є не лише допомога в 
золодінні практичними навичками і професійними вміннями, але і в налагодженні контактів з пацієнтами завдяки 
комунікативній майстерності, навчання терпимості до інших світоглядів та різних релігійних віросподівань.
На допомогу у вирішенні даних питань приходить проведення циклів релігієзнавства. Для студентів 
'ладнані в гуртожитках кімнати для молитв і здійснення релігійних обрядів, відповідно до вірувань студентів
З метою оптимізації навчального процесу іноземних студентів доречним є розумне поєднання впливу на 
національну гордість, патріотизм та вимогливості в оволодінні теоретичними знаннями та практичними навичками. На 
афедрах внутрішньої медицини №2 та невідкладної і екстреної медичної допомоги навчаються студенти 4. 5 і 6 курсів 
чоземного факультету. Вони поетапно освоюють чотири модулі [2.3] з Внутрішньої медицини», які розроблені 
едповідно до типової програми. Впровадження методики Єдино"; дня -. циклової системи навчання дозволяє 
ану ритися студентам у роботу клініки протягом цілого робочого дня Пр *е. часто налагодженню вільного діалогу з 
аиієнтами на перепоні стають недостатні мовна практика і багаж- знань " - а:козі категорії студента та пацієнта, а 
*акож часто змінений психоемоційний стан останнього на грунт хр.-- -- х соматичних захворювань [4]. На цьому 
етапі вкрай важливим є професіоналізм викладача, який повинен -е-аз'язливо. теоретично і на власному
-рикладі допомогти кожному студенту налагодити контакт з г.а_ <-*.'•■ -,е' • ':льш глибокого і ефективного
своєння практичних, комунікативних навиків і набування профес
При обстеженні пацієнтів студенти повинні дотримувати:: • - кативних алгоритмів: Збір скарг
анамнезу у пацієнтів з внутрішніми хворобами: 1.Привітний = і ' я. ;v _ • 1 2 Лагідний тон розмови. 
Привітання та представлення, прояв інтересу, поваги та тур':" - 'т . аг- та анамнезу пацієнта. 5.
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